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Abstrak 
Salah satu cara yang biasa digunakan perusahaan dalam memasarkan produk 
mereka yaitu dengan menggunakan iklan. Salah satu bentuk iklan yaitu product 
placement, melakukan promosi produk atau merek tertentu dengan cara 
menyisipkannya ke dalam film atau pun program siaran yang ditayangkan dalam 
televisi. Strategi product placement bukanlah hal yang baru, banyak perusahaan 
telah menerapkan hal ini baik pada industri musik video, program talkshow, film 
maupun drama, termasuk pada drama Korea. Salah satu alasannya saat ini 
masyarakat mulai merasa jenuh dan terganggu dengan banyaknya iklan di televisi 
dan juga media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai 
pengaruh dari penggunaan strategi product placement pada drama Korea Vagabond 
terhadap restoran fastfood Subway di Indonesia.  
Perolehan data dengan mengunakan metode kuesioner terhadap 202 orang 
responden penonton Drama Korea Vagabond yang ada dalam komunitas pecinta 
drama korea, melalui media sosial, serta menggunakan teknik non-probability 
sampling dan metode purposive sampling. Selanjutnya dilakukan analisis dengan 
menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan diperoleh hasil bahwa, 
product placement yang digunakan pada film drama Korea dapat mempengaruhi 
sikap penonton (1) untuk mengenal dan mengingat terhadap suatu brand yang 
digunakan oleh seorang aktor pemeran utama. (2) untuk mengenal dan mengingat 
suatu product yang digunakan oleh seorang aktor pemeran utama. Selanjutnya 
diperoleh pula hasil bahwa (3) penonton Drama Korea menyukai dan tertarik 
dengan karakter pemain utama, maka mereka tidak merasa terganggu dengan 
adanya product placement yang disisipkan dalam drama tersebut. (7) penonton 
drama Korea yang diteliti menyukai alur cerita dari drama yang ditonton, serta 
merasa antara aktor dan brand yang digunakan cocok atau sesuai, maka 
penempatan produk (product placement) dari berbagai macam brand pada drama 
tidak masalah dan mereka hanya menganggap seolah–olah bagian dari cerita 
sehingga membuat penonton menjadi penasaran akan produk yang ditampilkan 
pada drama. Selanjutnya cenderung meningkatnya keinginan untuk membeli brand 
yang mereka lihat. 
Kata Kunci: Aktor, Brand, Drama, Karakter, Produk, Product Placement. 
